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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh waktu penetapan anggaran dan fiscal stress terhadap serapan anggaran Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (18
kabupaten dan 5 kota). 
Penelitian ini menggunakan metode pengujian hipotesis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang diperoleh dari Dinas keuangan Aceh (DKA). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Aceh selama 3 tahun (2013-2015). Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. 
Hasil penelitian baik secara simultan maupun  parsial  mendukung hipotesis bahwa waktu penetapan anggaran dan fiscal stress
berpengaruh terhadap  serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
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